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En la presente investigación, se hace un estudio analítico del periodismo y  la 
propaganda desarrollada por aquellos hombres de prensa que formaron parte del 
Ejército Libertador, con el objetivo de comprender su influencia en la sociedad colonial 
peruana; aportando, además, substanciales elementos, que permitan reconocer su 
protagonismo en aquella guerra psicológica de concientización y aglutinamiento, que 
sacudió los pilares ideológicos, impuestos a la sociedad colonial peruana, cautelados por 
el Tribunal de la Inquisición y que culminó con la Independencia del Perú. La 
investigación parte de una recopilación de documentos, periódicos, folletos, cartas y 
volantes de la época anterior a la independencia hasta la consumación de la misma. A 
fin de componer el diseño metodológico, se consideró también las entrevistas a 
historiadores sanmartinianos peruanos y extranjeros, así como visitas a museos, 
bibliotecas y otros lugares trascendentes en ciudades peruanas, brasileñas y argentinas 
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In the present research, is an analytical study of journalism and propaganda developed 
by those press men that formed part of the Liberator army, in order to understand their 
influence in Peruvian colonial society; providing further substantial elements, to 
recognize its role in the psychological warfare of awareness and clumping, which shook 
up the ideological, taxes pillars to the Peruvian colonial society, cautious by the 
Tribunal of the Inquisition and culminating with the independence of the Peru. Research 
based on a compilation of documents, newspapers, brochures, letters and pamphlets of 
the era before independence until the consummation of the same. Also, in order to 
compose the methodological design were considered also interviews with 
sanmartinianos historians, Peruvians and foreigners, as well as visits to museums, 
libraries and transcendent elsewhere in Peruvian, Brazilian and Argentine cities where 
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